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本 論 文 の 要 約  
 
自 分 を 抑 え ， 周 囲 の 人 間 に 合 わ せ る こ と は ， 人 間 が 社 会 的
な 生 活 を 営 む 上 で 必 要 不 可 欠 な 行 為 で あ る 。 し か し な が ら ，
他 者 に 合 わ せ 過 ぎ る こ と で 自 分 自 身 の 健 康 を 損 な う こ と も 想
定 さ れ る 。本 論 文 は ，自 分 を 抑 え ，周 囲 に 合 わ せ て し ま う 心 理
的 な 傾 向 で あ る 過 剰 適 応 に つ い て ， そ の 因 子 構 造 を 示 し ， 主
観 的 幸 福 感 や 精 神 的 健 康 に 及 ぼ す 影 響 を 明 ら か に す る こ と を
目 的 と し た 。加 え て ，対 人 的 要 因 か ら の 検 討 を 行 い ，対 人 関 係
と い う 文 脈 の 中 で 過 剰 適 応 は ど の よ う な 要 因 に 影 響 を 受 け ，
個 人 に ど の よ う な 影 響 を 与 え る の か に つ い て も 検 証 を 行 っ た 。 
第 1 部 で は ， 先 行 研 究 を 概 観 し ， 先 行 研 究 の 課 題 に つ い て
ま と め た 上 で ， 本 論 の 目 的 を 提 示 す る た め に ， 日 本 に お け る
過 剰 適 応 研 究 に 対 し 系 統 的 レ ビ ュ ー を 行 っ た 。 過 剰 適 応 研 究
の 特 徴 を 示 す た め に 5 つ の 変 数 に 関 し て コ ー ド 化 基 準 を 設 け ，
そ れ ぞ れ の 研 究 を コ ー ド 化 し た 。 分 析 の 結 果 ， 過 剰 適 応 に 関
す る 研 究 は 2 0 0 0 年 以 降 急 激 に 増 え て お り ，手 法 と し て は 質 問
紙 法 が 多 く ，対 象 者 は 中 学 生 と 大 学 生 が 最 も 多 か っ た 。ま た ，
4 2 . 9 ％ の 研 究 は 連 続 し た 変 数 で 測 定 し た 過 剰 適 応 尺 度 を 離 散
化 し て い た 。 さ ら に ， 過 剰 適 応 に は 一 律 の 定 義 が な い こ と も
明 ら か と な っ た 。 こ れ ら の 結 果 を ま と め る と ， 以 下 の 6 つ の
課 題 が 存 在 す る こ と が 明 ら か と な っ た 。“ 調 査 対 象 の 偏 り ”，
“ 様 々 な 尺 度 で 測 定 し て い た 尺 度 の 問 題 ”，“ ク ラ ス タ 分 析 の
よ う な 離 散 変 数 で 過 剰 適 応 を 捉 え て き た 分 析 方 法 の 問 題 ”，
“ 過 剰 適 応 を 直 線 的 な も の と 仮 定 し て 捉 え て き た こ と に よ る
問 題 ”，“ 過 剰 適 応 の 要 因 の 検 討 が 十 分 に な さ れ て い な い と い
う 関 連 す る 変 数 の 問 題 ”，“ 自 記 入 式 の 質 問 紙 法 の み で 測 定 さ
れ て き た 測 定 方 法 の 問 題 ” の 6 つ の 課 題 で あ る 。 こ れ ら の 課
題 を 踏 ま え る と ， 本 論 の 目 的 は 以 下 の 2 点 に 集 約 す る こ と が
で き る 。  
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1 点 目 は ， 大 学 生 を 対 象 に し た 過 剰 適 応 の 因 子 構 造 を 確 認
す る こ と に 加 え ， 過 剰 適 応 と そ の 他 の 変 数 と の 関 係 を 直 線 的
で は な く ， 曲 線 的 に 捉 え よ う と 試 み る こ と や ， 過 剰 適 応 を 特
性 で は な く ， 状 態 的 に 捉 え る こ と で ， 過 剰 適 応 の 新 た な 特 徴
を 明 ら か に す る こ と で あ る 。 す な わ ち ， 過 剰 適 応 の 因 子 構 造
と 基 本 的 な 性 質 に 関 す る 検 討 で あ る 。2 点 目 は ，先 行 研 究 で は
対 人 的 要 因 の 視 点 が 欠 如 し て い る た め ， 青 年 に と っ て 身 近 な
対 人 関 係 で あ る 家 族 と の 関 係 や ， 青 年 を 取 り 巻 く 日 々 の 対 人
ス ト レ ス イ ベ ン ト の 影 響 を 考 慮 し ， 過 剰 適 応 に 与 え る 影 響 に
つ い て 明 ら か に す る こ と で あ る 。 す な わ ち ， 対 人 的 要 因 が 過
剰 適 応 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て の 検 討 で あ る 。本 論 で は ，上 記 2
点 の 目 的 に 対 し て 6 つ の 研 究 を 行 い 過 剰 適 応 の 持 つ 課 題 に つ
い て 明 ら か に し た 。  
第 2 部 で は ， 本 論 の 目 的 に 沿 っ て 実 証 研 究 を 行 い ， 第 1 部
で 提 示 し た 目 的 を 検 証 し た 。  
	 研 究 １ で は ， 青 年 期 で あ る 専 門 学 校 生 ， 大 学 生 ， 大 学 院 生
8 0 4 名 の デ ー タ か ら ， 青 年 期 に お け る 過 剰 適 応 の 因 子 構 造 を
明 ら か に し た 。先 行 研 究 に 基 づ い た 5 つ の モ デ ル が 提 案 さ れ ，
5 つ の モ デ ル を 検 証 し た 結 果 ，過 剰 適 応（ O v e r - a d a p t a t i o n； 以
下 O A）と い う 一 般 因 子 と ，自 己 不 全 感（ S e l f  d o u b t；以 下 S D），
自 己 抑 制（ S e l f  i n h i b i t i o n； 以 下 S I），他 者 配 慮（ S o l i c i t u d e  f o r  
o t h e r s ； 以 下 S O ）， 期 待 に そ う 努 力 （ L i v i n g  u p  t o  o n e ’ s  
e x p e c t a t i o n； 以 下 L E）， 人 か ら よ く 思 わ れ た い 欲 求 （ N e e d  f o r  
a p p r o v a l； 以 下 N A） の 5 つ の グ ル ー プ 因 子 か ら 構 成 さ れ る 階
層 構 造 を も っ た 因 子 構 造 が 最 も 適 合 度 が よ い こ と が 明 ら か と
な っ た （ F i g u r e  1 .）。 ま た ， ク ラ ス タ 分 析 の 結 果 か ら ， 大 学 生
に お け る 過 剰 適 応 に は ， 自 己 抑 制 が 特 徴 的 な 影 響 を 持 つ こ と





F i g u r e  1 .  階 層 構 造 を 仮 定 し た モ デ ル (誤 差 省 略 )。  
 
 
研 究 2，研 究 3 で は ，過 剰 適 応 の 対 人 的 な 要 因 と し て 家 族 関
係 に 着 目 し ，家 族 関 係 の“ 構 造 ”と“ 機 能（ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン ）”と い う 2 つ の 視 点 か ら ，過 剰 適 応 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て
検 討 を 行 っ た 。 研 究 2 で は ， 家 族 の “ 構 造 ” に 着 目 し た 。 4 0 4
名 の 大 学 生 ，大 学 院 生 を 対 象 に 父 母 間 ，母 子 間 ，父 子 間 の 結 び
つ き （ C o h e s i o n； 以 下 C O） と 勢 力 （ P o w e r； 以 下 P O） か ら 家
族 構 造 を 捉 え ， こ れ ら の 家 族 構 造 が 過 剰 適 応 に 及 ぼ す 影 響 に
つ い て 検 証 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 父 母 の 結 び つ き （ 父 母 C O）
と 母 子 の 結 び つ き （ 母 子 C O） が 過 剰 適 応 を 低 下 さ せ る こ と ，
過 剰 適 応 は 幸 福 感 を 低 下 さ せ る こ と が 明 ら か と な っ た（ F i g u r e  




	 F i g u r e  2 .  家 族 構 造 が 過 剰 適 応 に 与 え る 影 響 に つ い て の モ
デ ル 図 （ 誤 差 省 略 ）。  
 
 
研 究 3 で は ， 家 族 の “ 機 能 （ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ）” に 着 目
し た 。2 4 8 名 の 専 門 学 校 生 ，大 学 生 ，大 学 院 生 を 対 象 に 父 母 間 ，
母 子 間 ， 父 子 間 の 要 求 ／ 回 避 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー
ン か ら 家 族 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 捉 え ， 家 族 間 の コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン が 過 剰 適 応 に 与 え る 影 響 に つ い て 検 証 を 行 っ た 。
そ の 結 果 ，母 親 が 子 ど も に 対 し て 要 求 し 子 ど も が 引 く ，“ 母 要
求 ／ 子 ど も 回 避 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン （ M d / C w ）”
が 過 剰 適 応 に 正 の 影 響 を 与 え る こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 過 剰
適 応 は 精 神 的 健 康 の 測 定 と し て 用 い た W h o - 5 の 得 点 と 負 の 関
連 が あ る こ と が 明 ら か と な っ た （ F i g u r e  3 .）。  
研 究 2，研 究 3 か ら ，過 剰 適 応 は 父 母 関 係 ，母 子 関 係 の 影 響
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を 受 け る こ と ， 過 剰 適 応 は 主 観 的 幸 福 感 だ け で な く ， 精 神 的
健 康 と も 負 の 関 連 が あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
 
 
F i g u r e  3 . 	 家 族 間 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 過 剰 適 応 に 及 ぼ す
影 響 に つ い て の モ デ ル 図 （ 誤 差 省 略 ）。  
 
 
研 究 2，研 究 3 で は ，過 剰 適 応 と 主 観 的 幸 福 感 ，精 神 的 健 康
と の 関 連 を 直 線 的 な 関 係 で あ る と 想 定 し 検 討 を 行 っ た 。 し か
し な が ら ， 過 剰 適 応 を 構 成 す る 要 素 に は ， 人 が 他 者 と 関 わ っ
て い く 上 で 少 な か ら ず 求 め ら れ る も の も 含 ま れ て お り ， 過 剰
適 応 も あ る 程 度 の 高 さ ま で は 適 応 的 に 働 く こ と も 考 え ら れ る 。
そ こ で ，研 究 4，研 究 5 で は ，過 剰 適 応 と 心 理 的 健 康 ，心 理 的
不 健 康 と の 関 連 に つ い て ， 高 け れ ば 高 い ほ ど 直 線 的 な 関 係 が
成 立 す る の か ， そ れ と も あ る 程 度 の 高 さ ま で は 適 応 的 に 働 く
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が ， そ の 後 ， 非 適 応 的 に 働 く 逆 Ｕ 字 の 関 係 に あ る の か に つ い
て 検 討 し た 。研 究 4 で は ，4 7 7 名 の 大 学 生 ，大 学 院 生 を 対 象 に
過 剰 適 応 と 主 観 的 幸 福 感 と の 関 係 に つ い て 検 証 し た 。 主 観 的
幸 福 感 の 3 因 子 （ 過 去 ， 現 在 ， 未 来 ） を そ れ ぞ れ 基 準 変 数 と
し ， 過 剰 適 応 尺 度 の 合 計 得 点 と 二 乗 し た 過 剰 適 応 尺 度 の 合 計
得 点 を 説 明 変 数 と す る 階 層 的 重 回 帰 分 析 を 行 っ た 結 果 ， 過 剰
適 応 と 主 観 的 幸 福 感 の と の 関 連 は 負 の 直 線 的 な 関 係 を 示 す こ
と が 明 ら か と な っ た 。 し た が っ て ， 過 剰 適 応 と 主 観 的 幸 福 感
の 関 係 は ， 過 剰 適 応 が 高 く な る ほ ど 主 観 的 幸 福 感 は 低 下 す る
直 線 的 な 関 係 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た （ Ta b l e  1）。 研 究 5
で は ，3 0 1 名 の 専 門 学 校 生 ，大 学 生 ，大 学 院 生 を 対 象 に 過 剰 適
応 と 抑 う つ と の 関 係 に つ い て 検 証 し た 。W H O - 5 得 点 を 基 準 変
数 と し ， 過 剰 適 応 尺 度 の 合 計 得 点 と 二 乗 し た 過 剰 適 応 尺 度 の
合 計 得 点 を 説 明 変 数 と す る 階 層 的 重 回 帰 分 析 を 行 っ た 結 果 ，
過 剰 適 応 と 抑 う つ と の 関 連 は 負 の 直 線 的 な 関 係 を 示 す こ と が
明 ら か と な っ た 。 し た が っ て ， 過 剰 適 応 と 抑 う つ の 関 係 は 過
剰 適 応 が 高 い ほ ど 抑 う つ も 高 く な る 直 線 的 な 関 係 に あ る こ と
が 明 ら か と な っ た （ Ta b l e  2）。  
こ れ ら の こ と か ら ， 過 剰 適 応 は 心 理 的 健 康 ， 心 理 的 不 健 康
の 両 側 面 と 直 線 的 な 関 係 に あ り ， 過 剰 適 応 が 高 く な る ほ ど 個



















研 究 2， 研 究 3， 研 究 4， 研 究 5 の 結 果 か ら ， 過 剰 適 応 は 主
観 的 幸 福 感 や 精 神 的 健 康 を 低 下 さ せ ， そ の 関 係 は 直 線 的 で あ
る こ と が 明 ら か と な っ て い る 。 し か し な が ら ， こ れ ら の 研 究
は ， あ る 一 時 点 で の 測 定 か ら の 結 果 で あ る 。 個 人 を と り ま く
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環 境 は 日 々 変 化 し て お り ， そ れ に 対 応 す る た め 個 人 の 適 応 方
略 も 変 動 す る こ と が 考 え ら れ る 。 ま た ， 自 己 に 関 す る 短 期 的
な 変 動 が 個 人 の 環 境 に 対 す る 受 け 取 り 方 に 影 響 を 及 ぼ す こ と
も 明 ら か と な っ て お り ， 過 剰 適 応 は 日 々 変 動 す る 状 態 的 な 概
念 で あ る と 捉 え る こ と も 可 能 で あ る だ ろ う 。 し た が っ て ， 過
剰 適 応 の 変 動 性 と い う 側 面 や ， 日 々 の 対 人 ス ト レ ス イ ベ ン ト
が 組 み 合 わ さ っ た 場 合 ， 過 剰 適 応 は ， 精 神 的 健 康 を 悪 化 さ せ
る の か 否 か に つ い て 検 討 を 行 う こ と が 求 め ら れ る 。  
研 究 6 で は ， 過 剰 適 応 の 高 低 と 変 動 性 と い う 2 側 面 が 個 人
の 精 神 的 健 康 と ， 周 囲 の 出 来 事 を 自 分 に 関 連 付 け て 解 釈 す る
自 己 関 係 づ け に 及 ぼ す 影 響 に つ い て ， 対 人 ス ト レ ス イ ベ ン ト
の 頻 度 ， 対 人 ス ト レ ス イ ベ ン ト の 変 動 性 を 考 慮 し 検 討 し た 。
5 8 名 の 大 学 生 ， 大 学 院 生 を 対 象 に ， 7 日 間 継 続 し て 質 問 紙 に
回 答 す る 日 誌 法 を 用 い て 検 証 し た 。 過 剰 適 応 の 高 低 は 7  日 間
の 過 剰 適 応 得 点 の 合 計 点 の 平 均 値 ，過 剰 適 応 の 変 動 性 は  7  日
間 の 過 剰 適 応 得 点 の 個 人 内 の 標 準 偏 差 で 定 義 を し た 。 対 人 ス
ト レ ス イ ベ ン ト に つ い て も 同 様 に 定 義 を し た 。 そ の 結 果 ， 過
剰 適 応 の 高 低 得 点 が 高 い 場 合 ， 過 剰 適 応 の 変 動 性 と 対 人 ス ト
レ ス イ ベ ン ト の 変 動 性 が 不 一 致 で あ る と ， 精 神 的 健 康 が 低 下
し ，周 囲 の 環 境 を 自 己 に 関 係 づ け る こ と が 示 さ れ た（ F i g u r e  4 ,  
F i g u r e 5）。一 方 ，過 剰 適 応 の 高 低 得 点 が 低 い 場 合 ，過 剰 適 応 の
変 動 性 と ス ト レ ス イ ベ ン ト の 変 動 性 の 間 に 関 連 は 見 ら れ な か
っ た 。  
こ れ ら の こ と か ら ， 過 剰 適 応 が 高 く と も ， 環 境 と 個 人 の 適
応 方 略 が 一 致 し て い れ ば ， 個 人 の 心 理 的 側 面 に 及 ぼ す 否 定 的






F i g u r e  4 . 	 G H Q に 対 す る ス ト レ ス イ ベ ン ト の 変 動 性 と 過 剰
適 応 の 変 動 性 の 交 互 作 用 （ 過 剰 適 応 高 低 得 点 高 群 ）。  
 
 
F i g u r e  5 . 	 自 己 関 係 づ け に 対 す る ス ト レ ス イ ベ ン ト の 変 動
























































第 3 部 は ， 第 2 部 で 得 ら れ た 結 果 を 元 に 考 察 を 行 っ た 。 過
剰 適 応 は 一 般 因 子 と グ ル ー プ 因 子 か ら 成 り 立 つ 階 層 構 造 を 持
っ た 因 子 構 造 で あ る こ と ， 高 け れ ば 高 い ほ ど 個 人 に 否 定 的 な
影 響 を 及 ぼ す 直 線 的 な 関 係 で あ る こ と が 示 さ れ た 。 臨 床 的 な
介 入 に つ い て は ， 過 剰 適 応 そ の も の の 介 入 に は 現 在 の 家 族 関
係 ， 特 に 父 母 関 係 ， 母 子 関 係 を 変 化 さ せ る こ と が 重 要 で あ る
こ と や ， 過 剰 適 応 そ の も の が 高 く と も ， 日 常 的 な 対 人 ス ト レ
ス イ ベ ン ト に 対 し て 適 切 に 対 処 で き て い れ ば 個 人 に 及 ぼ す 否
定 的 な 影 響 は 緩 和 さ れ る 可 能 性 が 示 さ れ た 。 加 え て ， 過 剰 適
応 に は ，“ 本 人 が 自 覚 し て い る か 否 か に 関 わ ら ず ，環 境 か ら の
要 求 や 自 己 の 欲 求 に 適 合 し な い 方 略 を ‘ 過 剰 ’ に 使 用 す る こ
と で ， 問 題 の 解 決 を 一 時 的 に 図 ろ う と す る ” と い う 特 徴 が あ
る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
こ れ ら の 結 論 か ら ， こ れ ま で 個 人 レ ベ ル で 捉 え ら れ て き た
過 剰 適 応 を 個 人 と 環 境 と の 関 係 ， 個 人 と 個 人 が 作 り 出 す シ ス
テ ム と い う 視 点 か ら 捉 え る こ と の 必 要 性 が 示 さ れ た 。  
	 本 論 の 限 界 と し て ，大 学 生 を 中 心 に デ ー タ を 収 集 し た た め ，
他 の 年 代 や 就 職 し て い る 青 年 に 本 研 究 の 結 果 を そ の ま ま 当 て
は め る こ と が で き な い と い う 対 象 的 課 題 や ， 本 論 の 結 果 が 量
的 な 研 究 の み で 構 成 さ れ て い る と い う 方 法 論 的 課 題 ， 臨 床 群
と の 比 較 を 行 う こ と が で き な か っ た と い う 臨 床 心 理 学 的 課 題
の 3 点 が 挙 げ ら れ た 。  
今 後 の 展 望 と し て は ， 日 本 と 海 外 と の 比 較 研 究 を 行 い 過 剰
適 応 の 性 質 に つ い て 検 証 す る こ と や ， イ ン タ ー ビ ュ ー や 事 例
を 通 し た 質 的 な 検 討 が 求 め ら れ る こ と ， 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム
障 害 の 適 応 方 略 と の 関 連 性 な ど に つ い て 検 討 す る こ と が 求 め
ら れ る こ と が 指 摘 さ れ た 。  
